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SUR LA VARIATION DE LA PRODUCTION 
ET DE LA FACULTÉ GERMINATIVE 
DES GRAINES DE SAPIN PECTINE 
PAR 
G. SOULËRES 
Ingénieur des Eaux et Forêts 
à Poligny (Jura)* 
La difficulté ou l'impossibilité de régénérer des sapinières âgées 
est souvent attribuée au défaut de graines fertiles. 
A la faveur de la récolte de graines réalisée en 1962 dans la 
forêt domaniale de la Joux, il a paru intéressant de vérifier ce fait 
et de voir comment évoluaient la production des graines et leur va-
leur en fonction de l'âge des semenciers. 
Cette étude fut réalisée avec l'aide de M. LAMBERT, Ingénieur des 
Eaux et Forêts alors à Salins et des chefs de district COURTET à 
Bas-de-Bois et NAVAND à Arbois. 
Pour que les résultats soient pleinement satisfaisants il aurait été 
nécessaire de récolter des cônes sur un grand nombre d'arbres et 
de soumettre les mesures à des calculs statistiques de corrélation. 
L'étude visait seulement à obtenir des renseignements. D'une part 
l'escalade d'un grand nombre d'arbres, d'autant plus que les grim-
peurs n'aiment pas les vieux bois, d'autre part le traitement d'un 
grand nombre de petits lots de cônes auraient gêné considérable-
ment la récolte et occasionné de gros frais. 
On dut donc se contenter de choisir avec le plus grand soin un 
certain nombre d'arbres (31), considérés comme moyens pour leur 
classe par leur état de végétation et l'apparence de leur fructi-
fication, répartis en 13 stations. 
* actuellement détaché en Tunisie. 
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Chacune de ces stations compte 1, 2 ou 3 arbres de diamètre et 
en fait d'âge comparables. 
Toutes ces stations sont situées dans la forêt domaniale de la 
Joux (l r e et 3e Séries), entre 720 et 830 mètres d'altitude. 
Les conditions climatiques et édaphiques sont comparables. 
A toutes s'applique le climat de la Joux: 2 000 millimètres de 
précipitations en 160 jours, mais 140 jours de gel par ari, une tem-
pérature moyenne annuelle de 7° 5 et une saison de végétation in-
férieure à 5 moisji, 
Les sols sont superficiels, sur calcaire compact de l'étage Batho-
nien. Les racines des arbres peuvent trouver des conditions plus 
favorables à la faveur de « laisines » ou de poches d'argile de 
décalcification. 
Les 13 lots groupant 31 arbres présentent les caractéristiques 
suivantes* 
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O b s e r v a t i o n s 
10ansf30ans!Arbres de fin de quartier jaune à cime bien 
développée, assez vigoureux, 
!240 "'Très vieux bois de la Serie artistique à ci-
tine tabulaire présentant un leger début de 
! dépérissement. 





"'Très vieux bois de la Série artistique à ci-
îrae tabulaire, nettement dépérissant. 
"»τ . |V .Bois vigoureux, assez serrés. 
! 65 "!Arbres de quartier blanc n'ayant pas encore 
! ¡terminé leur croissance en hauteur, assez 
! serrés. 
60 "j id 
170 "!Arbres à cime tabulaire, encore vigoureux. 
7,5" 55-6O"{Bouquet de moyens bois, assez clair. Arbres 
! 
¡vigoureux croissant en hauteur. 
8,5" ! 130 "!jeune quartier bleu assez clair, arbres encore 
! .'vigoureux commençant à fairs la table. 
5 " 95-70"!bouquet assez clair de bois vigoureux. 
8 " ! 40 "!jeune bois vigoureux portant déjà des cônes 
? .170 "¡vieux bois ayant crû très vite 
! ! 
Tous les cônes portés par les arbres choisis furent récoltés et 
mélangés à l'intérieur d'un même lot. 
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. . f / j 
Fructifications de moyens bois - classes 30 et 35. 
De gros cônes assez peu nombreux. 
Fructifications de vieux bois - classes 45 - 50. 
Les cônes sont plus nombreux. 
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Les âges indiqués, résultent de sondages à la tarière et de comp-
tages de cernes effectués en 1964 pour l'aménagement de la 3e Sé-
rie de la Joux. 
Les différents lots se classent ainsi, par ordre d'âge croissant: 
12, 9, 7, 6, 11, 5, 10, 1, 8, 13, 3, 2, 4. 
Les premières observations portèrent sur la forme des cônes. 
Comme le montrent les photos, sur les jeunes bois (12), les cônes 
sont très longs mais pointus aux extrémités. 
Puis les cônes, tout en restant aussi longs, deviennent plus gros 
(16-13). Ils ne sont plus pointus aux extrémités mais présentent 
une forme cylindrique, renflée en son milieu 
Chez les très vieux bois, enfin, les cônes deviennent plus petits 
et souvent effilés aux extrémités, fusiformes. 
Fructification de très vieux bpis - classe 85. 
De petits cônes, très nombreux et serrés, disposés en coussinet. 
Les 13 lots de cônes obtenus ont donné lieu aux opérations sui-
vantes : 
— mesure du volume de chaque lot. 
— traitement des lots, séparément, à la Sècherie de la Joux, de la 
même manière que pour la récolte normale. 
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Cônes des lots 12, 4, 6. 
Cônes des lots 13 et 2... , 
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— Pesée des différents lots de graines et comptage. 
— Essai de détermination de la faculté germinative à la coupe. 
— Mesure de la faculté germinative au Laboratoire d'analyses de 
graines du C.N.R.F., Nancy. 
— Semis en pépinière, dans une seule pépinière et dans des empla-
cements comparables, des 13 lots au printemps 1963. 
Les résultats obtenus sont condensés dans les tableaux suivants, 
où les différents lots sont classés dans Tordre du diamètre, en fait 
également de Tage, croissant. 
Nous devons considérer que ces résultats ne peuvent indiquer que 
des tendances très générales: en effet, les conditions pratiques des 
récoltes ne nous ont pas permis de prendre, pour chaque classe de 
diamètre, un nombre d'arbres suffisant £>our éliminer l'influence de 
la variabilité génétique individuelle pour les caractères mesurés. Des 
différences entre classes de diamètre, pour des lots de 1 à 3 arbres 
seulement, peuvent être dues aux différences entre les constitutions 
génétiques des individus aussi bien qu'à l'influence de la grosseur ou 
de Tage. 
Production de graines par arbre : 
Le nombre de graines produites augmente régulièrement en fonc-
tion du diamètre. 
On passe ainsi d'environ 9 000 graines pour l'arbre de classe 20 
(on ne trouve pratiquement pas de cônes sur des arbres plus jeunes) 
à 100 000 graines pour un arbre de la classe 70. 
Ce fait est normal, mais il faut noter que cette augmentation peut 
se poursuivre jusqu'à un âge avancé. 
Les deux arbres de la classe 105 ont donné approximativement 
100 000 et 210 000 graines. 
Un de ces deux arbres (lot 4) avait pourtant été considéré avant 
la récolte comme nettement dépérissant. 
Variation du poids et du volume des graines 
Le poids des graines croît d'abord avec le diamètre pour passer 
par un palier maximum entre les diamètres 40 et 50 (poids moyen 
de 1 000 graines : 42 grammes). 
Il décroît ensuite: 37,7 grammes pour la classe 80, 31,9 grammes 
pour la classe 105. 
Les variations de volumes sont moins nettes. C'est pour les arbres 
dont le diamètre est compris entre 40 et 80 centimètres que les 
graines sont les plus grosses : 750 graines au décilitre en moyenne. 
» En dessous comme au-dessus les graines sont plus petites, légère-
ment plus petites pour les diamètres inférieurs, nettement plus pe-
tites pour les gros diamètres. 
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TABLEAU n° 2 
.Lots 
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TABLEAU n° 3 






































































































(1) graines pures nettoyées de tous déchets ou corps étrangers. 
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Ces constatations présentent un intérêt si on leur applique les 
conclusions de l'étude de M. JOVANOVIC. (R.F.F., mai 1960, pages 
301-308). 
En effet, lors de l'expérimentation qui est relatée dans cet article, 
les graines les plus grosses, il s'agit de pin noir, ont donné en pé-
pinière un plus fort pourcentage de levée et des plantules plus 
grosses. 
Faculté germinative 
TABLEAU n° 4 
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Les résultats condensés dans ce tableau sont assez difficiles à 
interpréter. 
De la classe 20 à la classe 80, la faculté germinative et le nombre 
de germes vivants au kilo, maximums pour les plus jeunes arbres, 
décroissent assez régulièrement. 
La faculté germinative passe ainsi de 80 % (classe 20, station 12) 
à 41 % (classe 45, station 11) et 15 et 17 % pour les classes 75 
et 80. 
Chez les arbres les plus gros, par contre, on note une augmen-
tation très nette de la faculté germinative et du nombre de germes 
vivants au kilogramme. 
Il s'agit pourtant de 4 très vieux bois de la Série artistique qui 
ne bénéficient pas de conditions de station plus favorables et dont 
la croissance n'a pas été particulièrement rapide. 
Si les arbres des stations 2 et 3 sont encore en assez bon état de 
végétation, l'arbre 4 présente de nets signes de dépérissement. 
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L'essai à la coupe a classé les lots dans le même ordre avec tou-
tefois des pourcentages de bonnes graines plus élevés. 
Essai de germination en pepinière : 
Il a paru nécessaire de compléter l'étude théorique de la faculté 
germinative en laboratoire par un semis en pépinière permettant de 
suivre ultérieurement l'évolution des plantules. 
Les graines (100 grammes sur 1 m2, une densité inférieure à la 
normale) ont été semées le 25 avril 1963 dans des placeaux et des 
conditions identiques. 
Quatre comptages ont été effectués : le 7 août 1963, le 30 octo-
bre de la même année, les 1er mai et 19 août 1964. 
A la date du dernier comptage les semis avaient supporté un 
hiver assez dur (arrivée de la première vague de froid rigoureux 
avant la neige) et la sécheresse très forte de l'été 1964: aucune 
précipitation utile de la fin mai au 10 août 1964. 
Aucune différence de taille ne pouvait être distinguée à l'oeil. 
Les essais de Laboratoire avaient classé les différents lots dans 
l'ordre suivant pour la faculté germinative: 12, 2, 6, 7, 11, 3, 10, 
9, 4, 1, 13, 5, 8. 
Le comptage du 30 octobre 1963 (voir tableau — 6 mois après 
le semis on pouvait supposer que toutes les bonnes graines avaient 
germé — en fait une nouvelle petite germination devait se produire 
au printemps 1964) classait les lots dans urr ordre voisin, permet-
tant des conclusions comparables: 2, 7, 12, 11, 10, 6, 3, 4, 5, 9, 1, 
13, 8. 
Il convient de noter qu'il est normal qu'une différence existe 
entre les résultats car l'un des essais porte sur un certain nombre de 
graines, l'autre sur un certain poids. 
Pour le dernier comptage, l'ordre est le. suivant: 2, 7, 6, 11, 10, 
3, 12, 5, 4, 9, 1, 8, 13. 
Le pourcentage de mortalité entre les deux comptages paraît in-
dépendant de la densité des germes et de l'âge des porte-graines. 
Il varie de 40 à 60 % avec un net maximum pour le lot 12 prove-
nant du plus jeune arbre. 
Par contre, la comparaison du nombre de plantules existant fin 
août 1964 avec le nombre théorique de germes pour 100 grammes 
de graines pures (colonne 10 du tableau n° 5) confirme les résultats 
de l'étude déjà citée de M. JOVANOVIC. Le rapport est plus élevé 
pour les graines les plus grosses, c'est-à-dire en fait pour les lots 
provenant des arbres des classse 40 à 60. 
Production par arbre 
de graines susceptibles de donner des plantules viables : 
Nous considérerons comme plantules viables celles existant à la 
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Elles sont en fait le résultat d'une sélection particulièrement sé-
vère, mais en forêt les conditions sont également très dures. 
Le poids de graine récolté sur chaque arbre est connu : voir ta-
bleau n° 2. 
La combinaison de ces deux éléments nous permet d'obtenir le 
tableau ci-dessous: 
















































































































(1) d'après les résultats du Laboratoire de la S.R.F., voir tableau n° 4. 
Le nombre de plantules produit croît d'abord nettement en fonc-
tion de l'âge, jusqu'au diamètre de 50 ou 60 centimètres. 
Au delà, il ne semble pas lié au diamètre et varie entre des ex-
trêmes éloignés. 
De très vieux arbres (2) sont même encore capables d'une produc-
tion très importante de bonnes graines. 
En ce qui concerne la récolte de graines pour l'alimentation de 
la Sécherie, il semble préférable de ramasser les cônes sur les bois 
dont le diamètre est compris entre 35 et 50 centimètres. 
Ces arbres produisent moins de graines que ceux des classes su-
périeures, mais elles sont plus grosses et ont une meilleure faculté 
germinative. Dans des conditions difficiles, elles sont aussi à même 
de donner de bien meilleurs résultats par rapport à la faculté germi-
native théorique. 
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En fait, les cônes sont surtout ramassés sur lés arbres de ces 
classes, plus appréciés des grimpeurs. 
A partir de la classe 60, si le poids produit par chaque arbre con-
tinue à croître, les graines sont plus petites, de faculté germinative 
plus faible et irrégulière et donnent en pépinière des résultats moins 
satisfaisants. 
De très vieux bois, bien au delà du diamètre moyen d'exploita-
bilité, peuvent cependant conserver pendant très longtemps une fer-
tilité satisfaisante et se révéler capables d'assurer la régénération. 
